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Social norms bridge the gap between macro social structural elements and micro 
individual behaviors. By influencing one’s preference, social norms exert strong 
impacts on individual behaviors. Under the circumstances of incomplete and 
underdeveloped legal systems, and booming phenomena of social anomies which going 
hand in hand with the restructuring of social norms, social norms may help to adjust 
people’s behaviors for good. However, the lack of research methods and research tools, 
as well as the momentum of traditional paradigm regarding social norms unchanged 
hinge the development of social norm theory in finance field. So, this essay empirically 
examines the impact of social norms on capital market entities within the context of 
transitional institution and the history of China’s capital market, and provides 
implication to solve the problem of social anomies. 
Within the context of environment governance and the strengthening of 
environment protection social norm, using database of all A share listing firms from the 
year 2003 through 2014, the essay firstly separates heavily polluting firms and 
environmental friendly firms while using them as the measurement of deviating from 
social norms and obeying social norms, based on which this paper examines the impact 
of social norms on corporate audit pricing between the two different kinds of firms. 
Results indicate that after controlling firm-level variables, polluting firms are less held 
by institutional investors and less covered by analysts while audit fees of heavily 
polluting firms are statistically significantly higher than those of the other firms, which 
resulting from deviating from environment protection social norm. However, audit fees 
of environmental friendly firms are not statistically significantly different from those of 
the other firms, all else equal. Further, the essay reports that, cross-sectionally, the 
stronger the social norms are within a province, the higher the audit fees of polluting 
firms in that province. Time-serially, the stronger the environment protection awareness 
of public society in a certain year, the higher the audit fees of polluting firms in that year. 
In sum, social norms have an asymmetric impact on audit pricing. On one hand, social 















social norms don’t reward environmental friendly firms by lowering their audit fees. In 
order to isolate the law effects from social norms, the essay separates our full sample by 
the political event of 17th CPC National Congress. Results show that audit fees after the 
National Congress are statistically significantly higher than those before while the 
environmental legislation and enforcement do not change dramatically, which implicitly 
indicates that our results are mainly driven by social norms rather than law. Social 
norms work outside the formal institutional framework. 
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裁。该内容界定主要参考：社会学领域 Cialdini and Trost（1998）的定义，即’Characterize 
social norms as rules and standards that are understood by members of groups, and 
that guide and or constrain social behaviors without the force of laws’； 以及参
照法学领域 Coffee（2001）的定义，即’Norms are often defined as informal rules of 
conduct that constrain self-interested behaviors but that are not enforced by any 
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审计行为作为公司财务报告系统的一个方面也日益受到关注（Dyreng, Mayew and 
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